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Рассматривается изучение истории Нового и Новейшего времени зарубежных стран в Инсти-
туте истории Академии наук БССР в 1969–1991-х годах. Исследование основано на использовании ранее 
неопубликованных архивных источников. Отмечается, что академическая научная инфраструктура  
в области всеобщей истории периодически ликвидировалась, что не создавало основ преемственности и 
возможности формирования крупной научной школы академических историков в области всеобщей ис-
тории. Только создание сектора истории зарубежных социалистических стран в 1969 г. позволило воз-
родить исследования в области Новейшей истории в АН БССР. Однако после создания в 1983 г. на его 
основе сектора истории зарубежных связей БССР исследования всеобщей истории вновь трансформи-
ровались в изучение истории Беларуси. Делается вывод, что деятельность Института истории  
АН БССР в рассматриваемый период заложило прочную основу для формирования современной белорус-
ской академической школы историков-международников. 
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Введение. Изучение развития исторической науки является актуальной и важной исследователь-
ской задачей. Нельзя утверждать, что существующие в Беларуси научно-исторические исследователь-
ские центры в историографическом плане абсолютно не исследованы. Но на сегодняшний день, несо-
мненно, анализ их деятельности недостаточен и поверхностен. Поэтому предлагаемое изучение работы 
академических центров в области изучения истории Нового и Новейшего времени зарубежных стран  
в 1960–1980-х годах, основанное в значительной мере на основе архивных источников, углубит наше 
представление о развитии этой области исторического знания в Беларуси. 
Основная часть. Академические центры играли в БССР достаточно большую роль в области изу-
чения истории Нового и Новейшего времени зарубежных стран. Однако их позиции в силу определен-
ных причин оказались слабее, чем они потенциально способны были занять. На протяжении существова-
ния Белорусской ССР в числе академических центров были научно-исследовательские подразделения 
Института белорусской культуры и АН БССР. Их насчитывалось свыше десятка. Отметим, что в довоен-
ный период стремление академических ученых изучать проблемы всеобщей истории было более силь-
ным и институционально развитым, чем в послевоенные десятилетия, особенно начиная с 1950-х годов. 
Так, специализированные академические структуры периодически ликвидировались, что не создавало 
основ преемственности и возможности формирования научной школы. К примеру, в Институте истории 
АН БССР в области истории Нового и Новейшего времени в 1929–1938 гг. работала секция истории За-
пада, далее сектор истории Новейшего времени в 1951–1952 гг., сектор истории зарубежных социали-
стических стран (истории европейских социалистических стран) в 1969–1983 гг., и затем через почти  
20 лет в 2001 г. создан отдел «Всеобщей истории Нового и Новейшего времени». Ныне это Центр всеоб-
щей истории и международных отношений, где изучается всеобщая история с древнейших времен, история 
международных отношений Республики Беларусь и межгосударственные интеграционные процессы. Таким 
образом, можно констатировать лишь фактически начальный уровень институционального развития Новой и 
Новейшей истории в академических структурах БССР, причем их научная тематика постоянно стремилась к 
выходу на проблемы белорусской истории, а не на исследования собственно всеобщей истории. 
В конце 1950-х – начале 1960-х годов в Советском Союзе происходит дальнейшее расширение 
проблематики исследований в области всеобщей истории. Развитие экономических, культурных и поли-
тических связей СССР и БССР со странами социалистического лагеря, рост интереса общественности к 
вопросам строительства социализма в этих странах, активизация зарубежных контактов советских уче-
ных потребовали расширения тематики научных исследований и, в частности, создания, в Академии на-
ук БССР подразделений, занимающихся вопросами зарубежной истории, международных связей БССР. 
Так, в 1966 г. в секторе истории Беларуси послевоенного периода началась работа над темой «Развитие 
международных связей БССР с социалистическими странами в послевоенное время». Тему разрабатыва-
ли С.Д. Войтович, В.С. Толстой и Н.С. Воробей. Вскоре их исследования были закреплены в первых в 
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БССР кандидатских диссертациях по внешним связям БССР. Таким образом, в 1960-х гг. стали созда-
ваться условия для восстановления академических исследований всеобщей истории.  
20 октября 1969 г. в Институте истории АН БССР был создан сектор истории зарубежных социа-
листических стран. Как отмечает профессор В.Е. Снапковский – «главными причинами его создания бы-
ли политические: после событий 1968 г. в Чехословакии советское руководство поняло необходимость 
научного исследования «братских» социалистических стран», которые время от времени сталкивались  
с острыми кризисами [1, с. 298]. Учитывая возможности Института и объективные сложности, в первую 
очередь кадровые, в его научную проблематику вошли вопросы Новейшей истории стран Восточной и 
Центральной Европы, двусторонних связей Белорусской ССР с социалистическими странами и сотруд-
ничества с ООН. Руководить сектором был назначен известный ученый, до того заведовавший отделом 
истории Великой Отечественной войны, доктор исторических наук А.Н. Мацко.  
К 1970 г. сектор значительно укрепился, и в его составе трудилось 7 человек. Руководитель А.Н. Мац-
ко работал над темой «Внутренние и внешние предпосылки образования ПНР», С.Д. Войтович – «Связи Бе-
лорусской ССР с развивающимися странами», М.Г. Крэканэ – «Экономическая помощь СССР Румынии в 
исторической литературе (1948–1960 гг.)», Н.К. Дегиль – «Сотрудничество Белорусской ССР и Федера-
тивной Народной Республики Югославия (1956–1966 гг.), В.П. Голубович – «Сотрудничество Белорус-
ской ССР и Венгерской народной республикой (1956–1970 гг.), В.С. Толстой – «Белорусско-польские 
внешнеполитические отношения» и Л.П. Мирочицкий – «Сотрудничество Белорусской ССР и Чехосло-
вацкой социалистической республики (1956–1966 гг.) [2, л. 2–4]. 
В январе 1971 г. сектор стал именоваться сектором истории европейских социалистических стран 
(ИЕСС). Кроме приоритетных проблем внешней политики БССР в нем изучались вопросы Новейшей 
истории Польши, Болгарии, Чехословакии и ГДР, общие проблемы европейской части социалистическо-
го лагеря. Теперь круг изучаемых стран – только Европа. Как утверждает В.Е. Снапковский, «несмотря 
на название, приоритетным направлением сектора сразу был определен анализ зарубежных связей 
БССР», а «необеспеченность сектора квалифицированными кадрами по специализации отдельных стран 
Восточной Европы, их отток в вузы по причине более высокой оплаты труда, трудности с изданием на-
учной продукции по проблематике европейских социалистических стран (это считалось прерогативой 
московских академических учреждений) привели к тому, что с начала своего существования СИЕСС 
сконцентрировался на исследовании двух- и многосторонних связей БССР с отдельными странами «со-
циалистического содружества» и деятельности республики в ООН. Но задача изучения Новейшей исто-
рии отдельных европейских социалистических стран не снималась» [3, с. 72]. Одновременно с этим со-
трудники сектора занимались изучением иных вопросов, в первую очередь связанных с темами диссер-
тационных исследований.  
В итоге НИР сектора на 1971 гг. осуществлялась по большой общей теме «Белорусская ССР  
в международных отношениях». Ее целью было отразить вклад белорусского народа в дело сохранения и 
укрепления мира и международной безопасности. Исследования международных связей БССР, которые 
там проводились, стали новым перспективным научным направлением. Так, значительным вкладом в науку 
явилась монография В.С. Толстого «Братское сотрудничество белорусского и польского народов. 1944–1964 
гг.» (1966). Сотрудник сектора С.Д. Войтович в 1968 г. издал книгу «БССР в борьбе за мир и сотрудничество 
между народами», а в 1974 г. – «Белорусская ССР и развивающиеся страны (1945–1970 гг.)».  
29 ноября 1973 г. на должность заведующего сектором ИЕСС был утвержден полонист, кандидат 
исторических наук В.С. Толстой. На сентябрь 1974 г. распоряжением по Институту было закреплено 
распределение сотрудников сектора по выполнению плановых тем: «Участие БССР в сотрудничестве 
Советского Союза с развивающимися странами в ООН по вопросам разоружения и ослабления междуна-
родной напряженности. 1945–1970 гг. (С.Д. Войтович, М.Г. Крэканэ, Л.Н. Юрсон и С.А. Кузняева); «На-
циональная политика буржуазной Польши в западнобелорусских землях (1921–1939 гг.)» (В.С. Толстой, 
Г.Г. Сергеева, А.Н. Устинович, Н.К. Дегиль и А.Е. Петрунников); «Сотрудничество БССР и ЧССР  
в 1967–1974 гг. (Л.П. Мирочицкий, Н.Д. Коваленко, Э.А. Лейкин, Г.М. Ганжа и А.С. Леднева) [4, л. 52]. 
Активная работа сектора принесла свои плоды. По итогам социалистического соревнования 1975 г. он 
занял 3-е место и был награжден Почетной грамотой. 
Отметим, что сотрудники сектора на протяжении нескольких лет активно работали в одноименной 
секции в Научном проблемном совете по истории Белоруссии при Институте истории. В самой секции 
председательствовал В.С. Толстой, а кроме него в ее состав вошли (на 1977 г.): ученый секретарь секции 
Г.Г. Сергеева, С.Д. Войтович, Л.П. Мирочицкий (Институт истории АН БССР), А.Н. Мацко, И.Л. Петро-
вич (Минский ГПИ), Н.Г. Лобатенко (Минская ВПШ при ЦК КПБ), Н.С. Воробей (Белорусский политех-
нический институт), Д.Б. Мельцер, Д.С. Климовский (БГУ), В.П. Жуков, И.Ф. Дешко (Гродненский 
ГПИ), Н.Л. Третьякова (ГГУ), С.А. Малевич (Минский ГПИИЯ) [5, л. 57].  
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В этот период в соответствии с годовым планом НИР института на 1978 г. ученые сектора ИЕСС 
трудились над темой «Углубление интернационализации общественной жизни – объективный, законо-
мерный процесс строительства коммунизма», которая содержала в себе проблематику Новейшей исто-
рии. В ее рамках работали над различными проблемами: Э.А. Лейкин – «Участие КПБ в сотрудничестве 
КПСС с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран», «Деятельность обществен-
ных организаций Белорусской ССР по осуществлению сотрудничества с народами социалистических 
стран»; Л.П. Мирочицкий – «Внешняя и внутренняя политика ЧССР»; С.Д. Войтович – «Социалистические 
страны Европы в ООН в борьбе за мир и безопасность народов (1945–1975 гг.)»; Г.Г. Сергеева по болгарской 
тематике. Но все же периодически давало о себе знать кадровое движение. Так, в 1979 г. из сектора ушла спе-
циалист по Югославии Н.К. Дегиль, и ее проблематику подхватил Л.П. Мирочицкий, а должность младшего 
научного сотрудника занял В.Е. Снапковский, исследовавший взаимоотношения ГДР и ФРГ. В 1981 г. в сек-
тор пришла Л.В. Языкович, изучавшая участие БССР в деятельности ЮНЕСКО.  
В начале 1980-е гг. Институт истории совместно с секцией всеобщей истории Научного проблем-
ного совета начал координацию исследований белорусских историков. В это время сотрудники сектора: 
С.Д. Войтович, Л.П. Мирочицкий, Г.Г. Сергеева, В.Е. Снапковский, М.Г. Крэкане, А.С. Леднева,  
Н.Д. Коваленко и Л.В. Языкович под руководством П.Т. Петрикова и В.С. Толстого работали над темой 
«История строительства социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, развитие сотруд-
ничества и братской взаимопомощи социалистических стран» [6, л. 10].  
Необходимо отметить, что работа сектора никогда не осуществлялась в благоприятных условиях. 
Как вспоминает В.С. Толстой, в начале 1980-х гг. на уровне Президиума АН БССР появилось мнение, о 
том, что больше нет необходимости в существовании «небелорусского» сектора – что можно нового на-
писать по всеобщей истории в Институте истории, пусть это лучше делают в Москве. Поэтому, по пред-
ложению директора института П.Т. Петрикова, в 1982 г. сектор было решено перепрофилировать. Руко-
водство института объясняло реорганизацию необходимостью большей концентрации усилий на между-
народной деятельности БССР и реальных исследовательских возможностях его сотрудников  
[7, с. 86]. Однако в соседней Украине за пять лет до этого решения в структуре АН УССР был создан 
даже не сектор, а Институт социальных и экономических проблем зарубежных стран. Его научными на-
правлениями стали изучение стран СЭВ, Ближнего Востока, национально-освободительной борьбы, кри-
тика буржуазной идеологии и другие. В АН БССР, наоборот, это направление стало свертываться. Хотя 
были и другие подобные примеры. Так, данная область не исследовалась в АН соседних с Беларусью при-
балтийских республик. Таким образом, белорусские академические историки в очередной раз вынуждены 
были отстраниться от исследования проблем всеобщей истории. В итоге в том же году В.С. Толстой пе-
решел в сектор «Истории Октябрьской революции и гражданской войны», а и.о. заведующей сектора 
была назначена кандидат исторических наук Г.Г. Сергеева. Вскоре прежняя исследовательская тема «Ис-
тория строительства социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, развития братского 
сотрудничества социалистических стран», запланированная на 1981–1985 гг., была переформулирована 
на «Участие Белорусской ССР в сотрудничестве СССР с социалистическими странами». 
В 1983 г. сектор был переименован в сектор истории зарубежных связей БССР. Это, как тогда счи-
талось, точнее отражало его научно-исследовательскую проблематику, сложившуюся на практике. Под 
руководством Г.Г. Сергеевой научную работу в нем проводили С.Д. Войтович, М.Г. Крэкане, В.П. Голу-
бович, Л.П. Мирочицкий, А.С. Леднева, Н.В. Нехайчик (с 1983 г.), Л.В. Языкович, Т.А. Поповская и  
Т.Д. Хруцкая. В 1984 г. была завершена прежняя тема НИР сектора. Одним из ее результатов стали две 
монографии: «БССР в отношениях СССР с развивающимися странами (1971–1985 гг.)» (С.Д. Войтович) 
и «Участие БССР в сотрудничестве СССР и Румынии (1950–1980 гг.)» (М.Г. Крэканэ). В 1985–1988 гг.  
в секторе разрабатывалась новая исследовательская тема «Социально-экономические и культурные связи 
Белорусской ССР с зарубежными странами». В ее рамках сотрудники были исполнителями разных под-
тем: С.Д. Войтович – «БССР в экономических отношениях СССР с зарубежными странами», Г.Г. Сергеева – 
«Деятельность Белорусской ССР в международных научных и научно-технических организациях (1970–
1985 гг.)», Л.П. Мирочицкий – «Белорусско-югославские культурные и научные связи (1946–1985 гг.)», 
В.П. Голубович – «Интернациональные связи профсоюзов Белорусской ССР и социалистических стран 
(1971–1985 гг.)» и М.Г. Крэканэ – «Культурное сотрудничество белорусского и румынского народов 
(1945–1985 гг.)». 
В период перестройки сектор отошел от проблем всеобщей истории, стараясь приблизить свои ис-
следования к потребностям тогдашнего белорусского общества, которое жадно стремилось узнать боль-
ше о своей истории. Так, в декабре 1989 г. В.Е. Снапковский опубликовал в академической газете «За 
передовую науку» большую статью «Мы многого еще не знаем», где критически проанализировал со-
стояние изучения истории международной деятельности Белорусской ССР [8, с. 5]. В свою очередь, 
крупный советский историк профессор И.С. Галкин сетовал в своем письме в редакцию журнала «Новая 
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и новейшая история» в 1988 г. – «В последние годы наиболее серьезно отставание в изучении всеобщей 
истории в стране. В большинстве институтов истории Академий наук союзных республик нет подразде-
лений, занимающихся всеобщей историей ... Мы нуждаемся в серьезных и качественных сдвигах в изу-
чении всеобщей истории» [9, с. 207]. Поэтому неудивительно, что в отчете о выполнении плана НИР ин-
ститута за 1990 г. среди 25 исследовательских тем имелась только одна тема, касавшаяся проблем исто-
рии международного сотрудничества «Культурные и научные связи между БССР и ПНР (1945–1985 гг.)» 
[10, л. 2]. В этом году была завершена тема «Общественно-политические связи Белорусской ССР с зару-
бежными странами (1945–1985 гг.)».  
В конце 1980-х гг. в АН СССР все же признали, что «тенденция первых послевоенных лет, при-
ведшая к созданию в союзных республиках универсальных академий, в основном копирующих научные 
направления и структуру АН СССР, изжила себя. В ряде республиканских академий произошло пагубное 
для развития науки замыкание на сугубо республиканском уровне» [11, с. 91]. Белорусские историогра-
фы Д.В. Кареев и А.Н. Нечухрин в своей статье, посвященной общим тенденциям развития белорусской 
историографии в 1990-е гг., отметили, что Институт истории НАН Беларуси «почти полностью сосредо-
точился на разработке белорусской проблематики» и «центр тяжести в изучении ... всеобщей истории ... 
в итоге переместился на соответствующие кафедры исторических факультетов вузов» [12, с.14–15].  
С 1991 г. в новых условиях государственной независимости в стенах Академии наук первоначально не 
произошло какой-либо заметной активизации изучения всеобщей истории. Более того, в связи с новыми 
задачами в 1991 г. сектор был преобразован в отдел истории национальных отношений и культуры Бела-
руси советского периода, руководимый Г.Г. Сергеевой. Лишь в 2001 г., когда в институте было вновь обра-
зовано подразделение в области зарубежной истории – отдел всеобщей истории Нового и Новейшего вре-
мени, академические ученые смогли напрямую заняться проблемами зарубежной истории [13, с. 325]. 
Заключение. Анализ развития исследований Новой и Новейшей истории в академических струк-
турах БССР демонстрирует постоянный интерес академических ученых к проблемам всеобщей истории 
начиная с середины 1920-х гг. Однако недостаток квалифицированных кадров, научная и политическая 
коньюнктура не позволила этой отрасли знаний стабильно развиваться в стенах академии, что, как при-
знают современные историки, является неправильным. Но, несмотря на все объективные и субъективные 
трудности, деятельность специализированных подразделений Института истории АН БССР заложила 
прочное основание для формирования современной белорусской академической школы историков-
международников и, в целом, всеобщников. 
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THE STUDY OF THE MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY 
AT THE INSTITUTE OF HISTORY ACADEMY OF SCIENCES OF THE BSSR IN 1969-1991 
 
V. ASTROHA  
 
The article discusses the study of the modern and contemporary history of foreign countries at the 
Institute of history Academy of Sciences of the BSSR in 1969–1991.Study is based on the use of previously 
unpublished archival sources. The author notes that academic research infrastructure in the field of General 
history periodically eliminated that did not create the foundations of continuity and the possibility of formation 
of large scientific schools academic historians in the field of General history. Only the creation of the sector of 
foreign socialist countries in 1969, allowed to revive research in the field of contemporary history in the 
Academy of Sciences of the BSSR. However, since its creation in 1983 based on it sector history of the BSSR 
foreign relations, studies of General history again transformed into the study of the history of Belarus. It is 
concluded that the activities of the Institute of history Academy of Sciences of the BSSR in the period under 
review pawned durable basis for the formation of the modern Belarusian school of academic historians of 
international аffairs. 
Keywords: historiography, research, modern and contemporary history, history of international 
relations, research centre, Academy of Sciences of the BSSR. 
 
